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随着互联网普及，网络技术的发展和受众媒体素养的提
高，草根博客兴起已是不争的事实。其中草根博客对假新闻的揭
露现象值得我们深思。草根博客为什么能够实现对传统新闻的
打假，通过什么途径实现对传统报道的揭露，对假新闻的揭露具
有怎样的意义，又存在怎样的弊处和不足等问题值得探索。
与明星博客、财经博客不同，草根博客更具开放性，是大
众发表言论的平台。无门槛是草根博客的最大特点，任何能够
运用计算机技能的民众都能建立自己的博客，结交博友，创建
或加入喜欢的博客圈子。
初期草根博客的博文主要涉及私人生活。现在其内容已
涉及到文学，娱乐，财经等各方面。草根博客揭露假新闻的博
文也越来越多，且这类博客易引起网友注意，成为网友讨论的
焦点并进而影响传统媒体。
一、揭露假新闻的条件
草根博主能揭露假新闻的基本前提为其首先作为受众去
接收新闻信息。他们对信息的渴求度高，信息接受范围广，途
径多，有较大的信息储存量。此外，揭露假新闻的博主多为新
闻事件的目击或参与者，给网友较强的信服力。草根博主经历
过或目击到新闻事件，而又接触到媒体关于新闻事件的报道，
经历与报道内容的不符促使其发表博文揭露媒体新闻报道的
失实之处。
草根博客发表揭露假新闻的“报道”是受众选择性接触和
选择性理解的一种表现。就草根博主来说，其在接受信息和传
播信息两方面存在一定交集，即将接收信息与自己的原有信
息进行整合，形成新信息并通过博客传播。
随着社会经济的发展，社会政治民主化程度和公民文化
素质的提高，媒介运作大环境有很大的改变。网络把关较为宽
松，使得博主可以随意发帖，对新闻产生质疑。
二、揭露假新闻的途径
草根博客揭露假新闻的传递一般通过三种途径：受众点
击博客，部分博友转帖，博客圈子引帖。
草根博主发表博文，网友通过点击博客进行阅读，博文信
息通过点与点的传播到达点击者。点击者对博文的阅读及留
言与博主对留言的回复构成典型的网络人际传播。网络人际
传播与现实中的人际传播稍有不同，网络人际传播的发生可
能是即时的也可是随时的，博主和点击者任一方的参与都能
形成人际传播。且网络人际传播的信息具有公开性，浏览博文
的其余网友能看到。
部分博友的转帖也是草根博客揭露假新闻现象兴起的途
径之一。一些博友浏览博客时发现博文，认为此博文有必要让
其他网友知晓，因而将博文转帖到自己博客上。转帖过程中，
信息由点到点再到点的传播开来。
博客圈子引帖是博文能够走红成为热帖的又一重要途
径。博客圈就是有若干个博客用户基于共同的话题，爱好或者
志向搭建起来的一个交流互动，展示自我的平台。博客成员在
自己博客中发表文章，如符合圈子主题，可被自动收录到圈子
的文章列表中。通过博客圈，博友们能够更快找到感兴趣的博
文。能得到博客圈子引帖的博文被更多的圈友看到，传播范围
更为广泛同时也较容易引起关注和相关方面的讨论。
三、揭露假新闻的意义
知晓权是社会成员获得有关自身所处的环境及其变化的
信息、保障社会生活所需的各种有用信息的权利，是公民的一
项重要权利。公民不仅有对信息的知晓权利，更要求知晓的是
属实的信息。假新闻是不负责的媒体由于调查研究不够或为追
求更高的阅读率而进行的主观编撰。假新闻严重欺骗了受众，
侵犯了受众的知晓权。草根博客为公众揭露假新闻提供了一种
平台。不同于传统媒体的约束性和难以接近性，公民的媒介接
近权在网络上得到充分尊重。通过草根博客，公众较为自由的
发表评论，维护自身知晓权，抨击侵害公民知晓权的假新闻。
草根博客通过发表博文维护公众知晓权，实现对媒体新
闻报道的监督。草根博客对假新闻的揭露，使新闻传播工作者
不得不谨慎报道，力求报道做到真实可信，确有其事。草根博
客对假新闻的揭露形成对新闻报道的另一种把关，即除新闻
记者，新闻编辑，新闻体制之外的公众把关。草根博客对假新
闻的揭露加强了新闻监督力量，有利于新闻事业健康发展。
四、弊端和不足
因网络的复杂性和管理宽松，草根博客对假新闻的揭露
缺少翔实证据的情况时有发生。
草根博客对假新闻的揭露不易管理。揭露假新闻过程中，
不少博主对新闻信息有较多主观偏见，甚至采用偏激言语造
成不良社会影响。现阶段尚没有网络博客的管理法规，实际上
网络的匿名性让法律的追究也变得困难。对于网络博客揭露
假新闻的过激言论，通常只有采取屏蔽的方法。然而网络博客
的转帖让屏蔽的功能微乎其微。对于网络博客的管理，尤其对
草根博客揭露假新闻中所存在的不当之处或错误之处的管理
比较困难。
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